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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Leaking pipes for oil and gas channel is a situation that can lead to a large 
problems. Among them, a massive explosion which could result in property damage, 
death or injury and thus involve high costs for repairing activities. Therefore, the first 
step in identifying any leaks is very important. This has implications on the 
development of a mathematical model to identify the leakage of pipelines for oil and 
gas. This dissertation will focus on determining the position and size of leaks in oil 
and gas pipelines in various circumstances, especially when operating on a pipe in a 
partially shut down condition. By using an observer in the production system model, 
simulation will be performed.  Finite difference method used to solve the equations 
of the model next in the simulation will be made using MATLAB software.  The 
graph resulting from these simulations will be read and discussed.  The results of the 
simulations carried out with time varying boundary conditions, show that the 
observer is able to detect leaks in cases such as shut down and with sinusoidal 
varying boundary conditions. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kebocoran paip bagi saliran minyak dan gas merupakan satu situasi yang 
boleh mengundang pelbagai masalah besar. Antaranya, letupan besar yang boleh 
mengakibatkan kemusnahan harta benda, kematian atau kecederaan dan seterusnya 
membabitkan kos yang tinggi untuk aktiviti baikpulih. Oleh itu, langkah awal dalam 
mengenalpasti sebarang kebocoran adalah amat penting. Ini memberi implikasi 
kepada penghasilan model matematik dalam mengenalpasti kebocoran saluran paip 
bagi minyak dan gas. Disertasi ini akan memberi fokus kepada penentuan kedudukan 
dan juga saiz kebocoran pada saluran paip minyak dan gas dalam pelbagai keadaan 
terutamanya semasa operasi pada paip tersebut dalam keadaan separa terhenti. 
Dengan menggunakan sistem pemerhati dalam penghasilan model, simulasi akan 
dilakukan. Kaedah Beza Terhingga akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan 
model tersebut seterusnya simulasi akan dibuat menggunakan perisian MATLAB. 
Graf yang terhasil daripada simulasi ini akan ditafsir dan dibincangkan.  Keputusan 
bagi simulasi dijalankan dengan masa yang berbeza-beza keadaan sempadan, 
menunjukkan bahawa pemerhati mampu untuk mengesan kebocoran dalam kes-kes 
seperti ditutup dan dengan bentuk sinus syarat sempadan yang berbeza-beza.  
